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The following is a list of testing laboratories certified by the 
Commonwealth of Kentucky for the testing of drinking water through 
the Department of Environmental Protection, Di vision of Water, 
Drinking Water Branch. The areas of certification have been noted 
for each laboratory. This list is complete as of September 18, 
1989. 
The certification means that the testing procedures, laboratory 
facilities, and proficiency of testing meet state standards. 
Contact the laboratory before sampling the water. The laboratory 
will supply a sampling container (or suggest a type of container 
to use) and explain the procedures for taking a water sample for 
each type of test requested. Follow the procedures exactly so that 
the laboratory results from the water sample will be accurate.
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CERTIFIED WATER:TEBING LABORATORIES 
LABORATORY 
A & L Agricultural 
411 North Third Street 
Memphis, Tennessee 38105 
Phone: (901) 527-2780 
Aqua Tech Environmental Consultants 
P. o. Box 76, State Route 100
Melmore, Ohio 44845
Phone: (419) 397-2222
Beckmar Environmental Laboratory 
Professional Towers-Suite 309 
4010 Dupont Circle 
Louisville, Kentucky 40207 
Phone: (502) 896-9505 
Burmah Technical Services 
15199 Community Road, P. o. Drawer Z609 
Gulfport, Mississippi 39505 
Phone: (601) 863-3036 
Cardinal Laboratories 
618 Buttermilk Pike 
Covington, Kentucky 41017 
Phone: (606) 341-9989 
Chernalytics 
300 Doctors Building 
33 East Seventh Street 
Covington, Kentucky 41011 
Phone: (606) 431-6224 
Chem Labs, Inc. 
Deerwood Lane, P.O. Box 179 
Brentwood, Tennessee 37207 
Phone: (615) 373-9992 
Commonwealth Technology, Inc. 
2250 Regency Road - Suite 104 
Lexington, Kentucky 40503 
Phone: (606) 276-3506 
AREA OF CERTIFICATION: 
Inorganics* 
Organics* 
Trihalomethane 
Sodium 
Corrosivity 
Inorganics* 
Organics* 
Trihalomethane 
Sodium 
Corrosivity 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Unregulated Volatile Synthetics 
Bacteriology 
Inorganics* 
Sodium 
Corrosivity 
Radionuclides* 
Bacteriology 
Bacteriology 
Inorganics* 
Organics* 
Sodium 
Corrosivity 
Inorganics* 
Bacteriology 
Inorganics* 
Organics* 
Trihalomethanes 
Sodium/Corrosivity 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Unregulated Volatile Synthetics 
Ethylene Dibromide (EDB) 
1,2-Dibromo-3-
Chloropropane(DBCP) 
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CERTIFIED WATER TERING LABORATORIES 
LABORATORY 
Controls for Environmental Pollution 
P. O. Box 5351, 1925 Rosina 
Santa Fe, New Mexico 87502 
Phone: (505) 982-9841 
Core Laboratories 
1300 south Potomac St. 
Suite 130 
Aurora, Colorado 80012 
Phone: (303) 751-1780 
E>. Laboratories 
15 Loveton Circle 
Sparks, MD 31152 
Phone: (301) 771-4950
Environmental Sciences & Engineering 
Corporation 
1776 May's Chapel Road 
Mt. Juliet, Tennessee 37122 
Phone: (615) 758-5858 
G. T. Environmental Laboratories 
902 W. Second 
P. o. Box 2312
Wichita, Kansas 67201
Phone: ( 316) 262-4407
Hall-Kimbrell Environmental 
Services, inc. 
4840 West 15th 
P. o. Box 307
Lawrence, Kansas 66044
Phone: (913) 865-9114
Kenvirons, Inc. 
452 Versailles Road, P. o. Drawer V 
Frankfort, Kentucky 40602 
Phone: (502) 695-4357 
Metro Service Laboratories, Inc. 
6309 Fern Valley Pass 
Louisville, Kentucky 40228 
Phone: ( 502) 964-0865 
AREA OF CERTIFICATION: 
Radionuclidas* 
Inorganics 
Organics 
Trihalomethane 
Sodium 
Corrosivity 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Inorganics 
Organics 
Sodium 
Corrosivity 
Trihalomethanes 
Inorganics* 
Organics* 
Radionuclides 
Trihalomethanes 
Sodium 
Corrosivity 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Unregulated Volatile Synthetics 
Organics* 
Inorganics* 
Sodium 
Corrosivity 
Inorganics 
Organics 
Trihalomethane 
Sodium, Corrosivity 
Regulated Volatile Synthetics 
Unregulated Volatile Synthetics 
Bacteriology 
Inorganics* 
Sodium 
Corrosivity 
Bacteriology 
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CERTIFIED WATER TERING LABORATORIES 
LABORATORY 
P. E. LaMarlaux & Assoc. 
P. O. Box 6719 
Lakeland, Florida 33803 
Phone: (813) 646-8526 
The Mogul Corporation 
P. o. Box 200
Chagrin Falls, Ohio 44022
Phone: (216) 247-5000
Morehead State University 
Water Testing Laboratory 
UPO Box 804 
Morehead, Kentucky 40351 
Phone: (606) 783-2961 
McCoy & McCoy, Inc. 
Environmental Consultants 
P.O. Box 907 
85 East Noel Avenue 
Madisonville, Kentucky 42431 
Phone: (502) 821-7375 
McCoy & McCoy, Inc. 
Environmental Consultants 
1800 Kentucky Avenue 
Paducah, Kentucky 42001 
Phone: (502) 444-6547 
McCoy & McCoy, Inc. 
Environmental Consultants 
P.O. Box 208 
Pikeville, Kentucky 41501 
Phone: (606) 432-3104 or 432-2800 
Ogden Environmental Laboratory 
Western Kentucky University 
407 Environmental Science & Tech. Bldg. 
Bowling Green, Kentucky 42101 
Phone: (502) 745-5287 
Quality Laboratories, Inc. 
Drawer 10 - Hwy. 119 
Pineville, Kentucky 40977 
Phone: (606) 337-5130 
AREA OF CERTIFICATION: 
Inorganics* 
Organics* 
Sodium/Corrosivity 
Trihalomethane 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Unregulated Volatile Synthetics 
Inorganics* 
Bacteriology 
Bacteriology 
Inorganics* 
Organics* 
Sodium/Corrosivity 
Trihalomethanes 
Regulated Volatile Synthetics 
Unregulated Volatile Synthetics 
Bacteriology 
Fluoride 
Radionuclides* 
Bacteriology 
Fluoride 
Nitrate 
Sodium 
Corrosivity 
Bacteriology 
Inorganics* 
Bacteriology 
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CERTIFIED WATER TERING LABORATORIES 
LABORATORY 
Resource Consultants 
7121 Cross Roads Blvd. 
P.O. Box 1848 
Brentwood, Tennessee 37024 
Phone: (615) 373-5040 
T. M. Regan, Inc.
377 Waller Avenue
Lexington, Kentucky 40504
Phone: (606) 254-3831
Standard Laboratories, Inc. 
2101 South Main Street 
Corbin, Kentucky 40701 
Phone: (606) 528-0751 
Standard Laboratories, Inc. 
P.O. Box 606 
Whitesburg, Kentucky 41858 
Phone: ( 606) 63 3-9373 
Summit Engineering Inc., Laboratory 
101 Summitt Engineering 
P. o. Box 933
Pikeville, Kentucky 41501
Phone: (606) 437-4069
Teledyne Isotopes 
Midwest Laboratory 
1509 Frontage Road 
Northbrook, Illinois 60062 
Phone: (312) 564-0700 
Wadsworth/Alert Laboratories 
4101 Shuffel Drive N.W. 
North Canton, Ohio 44720 
Phone: ( 216) 497-9396 
Weston Analytical Laboratory 
208 Welsh Pool Road 
Lionville, PA 19353 
Phone: (216) 524-7360 
AREA OF CERTIFICATION: 
Inorganics* 
Organics* 
Sodium 
Corrosivity 
Bacteriology 
Inorganics* 
Organics* 
Trihalornethane 
Sodium 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Bacteriology 
Bacteriology 
Bacteriology 
Radionuclides* 
Inorganics* 
Trihalomethane 
Sodium 
Corrosivity 
Inorganics* 
Organics* 
Trihalomethane 
Sodium 
Corrosivity 
Regulated Volatile Synthetics 
Vinyl Chloride 
Unregulated Volatile Synthetics 
Ethylene Dibromide (EDB) 
1,2-Dibromo-3-Chloropropane 
(DBCP) 
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CERTIFIED WATER TERING LABORATORIES 
LABORATORY 
Weston-Gulf Coast Laboratories, Inc. 
2417 Bond Street 
University Park, IL 60466 
Phone: (312) 534-5200 
AREA OF CERTIFICATION:
Inorganics 
Organics 
* These terms encompass many compounds or elements for which specific
analyses may be required. To determine the current status of a
particular laboratory with respect to a particular analysis, contact
Mr. Scott Bryan, Division of Environmental Services at (502) 564-2150,
Extension 192.
